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大学部 (38.8)、専攻科8(40.0)、短期大学 3(50.0)、専門学校 21(48.8)、合計67(40.9) 
であった。継続実習未実施は大学 5校 (15.2%)のみであった。事例数は 2例以上が大学










The p開 sentstudy aimed to survey practical tr出血ngus担gcontinuous c嗣 estudies 
during mid'制品rypractica in order加 obt出nsuggestio回晶'1'e艶 ctivemethods of 
implementing midwifery studies. A questionnaire survey :regarding the 
implementation of practical t:raining using continuous case studies in acade皿icyear 
2011 was sent to the person :responsible品l'midwifery studies at 164 schools， including 
g:raduate schools， universities， postg:raduate progra酷 s(one-year programs)， junior 
colle宮es，担ldvocational schools. that provided盟idwi島町education飽 ofApril 2012. A 
total of 67 responses仕掛ponsel'a飴， 40.9弘，)wel'e received fro田 2g:raduate schools 
(response ra知書 20.0弘)， 33 universities (38.8幼， 8p08培raduateprogra拙 s(40.0%)， 3 
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抑制orcolleges (50.0制， and 21 vocational 8chools (48.8%). Practical tr部副ngus田g
cont泊uouscase studies w拙 implementedat all educational institutions except for 5 
(15.2%) universities. 'l¥vo or皿orecontinuous case studies were followed at 100% of 
graduate schools; 12.1% of universities; and 21.9% of postgraduate progJ.'a盟s，junior 
colleges， and vocational schools， and students began caring品rthese c拙 esfro臨 the
se∞nd trimes胎r01 p曲 gnancyat 50.0%， 18.2%， and 53.1% of these institutions， 
respectively. All educational institutions provided prenatal health guidance around 5 
times. All educational institutions prioritized prenatal health guidance; had an orγcall 
system島rlabor and taught practica in delivery assis儲nce;and were able to provide 
pue:rpera1 care and home討si踊.Issues comprised油印鑑.cienttea(刻 ngsta茸 and
dぜficultysecuring fac卦ities加 conductpractical主rainingand cases to serve制
continuous case studies. No significant出fferenceswere observed in the level of 
achievement at graduation between universities with and without practical training 
using continuOU8 case studies. This lack of di宜erencewas likely due to the 
i盟 ple盟 entationof鵬拙U即，ssuch槌 providingprenatal health guidance加盟ultiple
cases and assisting in labor during the puerperal period. 































































































































(20.0ちも)、大学 33校 (38.酌的、専攻科 8
校 (40.0%)、短大3校 (50.01刻、専門学校


















科 e短大 a 専門学校 12校 (37.5弘)であっ
た。受持ち時開始時期は、妊娠中期が、大学








大学院 1校 (50.0%)、大学 4校 (12.0%)、




































































































































































































































































































































































本助産学雑誌 24(2): 322-332. 
場内成子 (2007):著護基礎教育における助
産師教育のカリキュラム.保鍵の科学，
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n霊童 (n = 2) ( n = 33) ( n = 32 ) 
裳生堂主(人) 中急憧{盆小ー盤大] 18.5 (6-13) 7 ( 2-23 ) liJ自由121
あり 2 (100.0目) 28 (84.8唱) 32 (100.日目)
継続実習の有無 なし 。 (0.0弘) 5 (15.2再) 。 (0.0弘)
盤国釜 Q..JQ，Q事j 。 (0.0%) o (0.0弘)
1例 。(日目的 24 (72.7覧) 25 (78.1覧)
事鋭敏 2例以上 2 <199%) 4 (12.1目) 7 (21.9弘〕
畿圏釜 告{官.0%) 5 (15.21量〉 。{也車事)
事事産婦 申 (0.0詰) 自(18.2却 12 (31.5事}
事例め内訳
経初怒度経国禄互管主婦いずれも湾
。 (0.0弘) 1 (3且事) 。(0.0%)
2 (100.0紡 20 (60.6幼 20 (62.5弘)
~ 自(18.2%) 0(0.0%) 
妊妓娠娠初中期
。 (0.0%) 。 (0.0百) 1 (3.1%) 
受持ち隠始時期
1 (50特) 6 (18.2目) 17 (53.1%) 
妊幾嬢康末管期
1 (50再) 19 (57.昌弘} 13 (40.6出)
。 (0.0'同) 8 (24.2時) 1 (3.1出)
妊錘期の録鍵指導盤整 中央鐘i最小ー最大) 5.8(2.5】自} 4.5 (0-10) 5 (.且5】1且}
1叶鋼製 1 (5自前 4 (12.0量} 5 (15，車検
47例~6目i務以母上 。 (0.0%) 15 (45.4'幼 17 (53.1耳)
分娩介助の待費時 j (50%) 2 (8.1腎) 9 (28.1弘)
記長めていない 。 (0.0%) 2 (6.1出) 。(0.0部)
盤ruき o (0.0叫 10 (30.3出i illJ弘i
i邸慌時 。 (0.0弘〕 3 (9.1見) 2 (6.2弘〕
受持ち終了時期
1か月健診 2 (100弘) 19 (57.6弘) 27 (84.4紛
1か長田見主像主診以降 。 (0.0時) 4 (12.1見) 3 (9.4弘)




n = 28 n=5 
蛙掘調 8 3.5 (0-8) .2 (0-8) 66.5 β57 
分説期 s 5.5 (1-8) 5 (1-8) 68.5 
事P
.93事
h 農韓親 A 6.5 (0-12) 7 (0四 12) 65.0 
J 新生理顛 。(0司君〉 1 (0-2) 38.0 .065 
家接 5 .2 (む-5) 2 (1-4) 告5.5
F 
.812 
継続 5 3 (0-5) 。(0-4) 36.0 
ダ 開。83
Mann-wnitn町のU検定
表 3 継続実習で工夫していること 4 継続実習を実権する上での課題

























-学生の性格や対象者との梱性を考える 1 ，帯施設の指導が異なる 1




3 指導者不足 4(11.4%) 命}施設に学生が事く、指導が負担 1
-指導者部信日変わる 1












持 2 車持期の'J'"17(27.9%) 
‘保徳指導の実績8
期 3.案習時E自の欝l[l試21.3陥) .~韓の鶴静・保陰liî噂時照的確保 13
4 産桂L!呪穣診1(18.0%) -産桂 I 語、丹億静I~立金う 11
苦主













習 L 対象者的確保 17部丘3%)
-分娩件数が減少してお相対象者の磁保が援しい4
対
象
家庭訪問を拒否される 1
者 2.対謀者の同意9(34.6%)
| 対象者の問叩れ以い7
-対象者の家族の間意が得られにくい2
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